






















展成为高收入、工业化国家。世界银行《2030 年中国报告》中(2013)强调;在 1960 年被列为
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阿根廷(UMIC) 12，460 541，107，693，169 43，416，755
玻利维亚(LMIC) 3，080 33，036，925，034 10，724，705
巴西(UMIC) 9，850 2，047，109，614，135 207，847，528
智利(HIC) 14，060 252，439，621，752 17，948，141
哥伦比亚(UMIC) 7，130 344，093，169，614 48，228，704
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厄瓜多尔(UMIC) 6，010 97，059，209，212 16，144，363
巴拉圭(UMIC) 4，220 28，043，962，571 6，639，123
秘鲁(UMIC) 6，200 194，629，668，918 31，376，670
乌拉圭(HIC) 15，720 53，928，953，514 3，431，555
委内瑞拉(UMIC) －－ －－ 31，108，083
中美洲
哥斯达黎加(UMIC) 10，210 49，078，288，318 4，807，850
多米尼加(UMIC) 6，130 64，538，605，642 10，528，391
萨尔瓦多(LMIC) 3，940 24，130，424，978 6，126，583
危地马拉(LMIC) 3，590 58，636，219，449 16，342，897
洪都拉斯(LMIC) 2，270 18，361，664，576 8，075，060
尼加拉瓜(LMIC) 1，870 11，244，356，510 6，013，913
巴拿马(UMIC) 12，050 47，341，547，302 3，929，141
墨西哥(UMIC) 9，710 1，233，657，846，512 127，017，224
拉丁美洲 8，939 5，657，765，221，594 632，959，079
低于中等收入国家 2，035 5，955，948，420，932 2，927，414，098
高于中等收入国家 8，429 21，693，419，635，830 2，573，612，474
中等收入国家 4，925 27，193，921，095，750 5，521，156，908
LMIC:低于中等收入国家(2015年人均国民收入处于 $ 1，026到 $ 4，035) ;
HIC:高等收入国家(2015年人均国民收入高于 $ 12，475) ;



























































2000年到 2014年，中国在世界低科技产品进口中的份额从 19．6%上升至 29．3%，并且高科技












约增加了 50%，由 12，160亿美元增至 18，030亿美元。中国占了这一增长的三分之一，使得该
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2010年美元衡量) ，从 1960年的 3，621美元增加到 2015 年的 9，304 美元。但是，该地区在两












































间生产力增长和跨部门劳动力重新配置带来的生产力增长的结果。1990 年至 2005 年间，部
门间生产力增长的部分在亚洲的发展中是正的，但在拉丁美洲和非洲却是负的(McMillan 和
Ｒodrik 2011)。换句话说，在亚洲，生产和就业从低生产力部门转向高生产力部门。但在拉丁
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① 全要素生产力的数据同样令人沮丧。全要素生产力从 1960 年到 70 年代中期上升，之后就下降了。
2005年的全要素生产力水平低于 1960年(Daude，2010)。
图 4 发展中国家和地区工人人均 GDP
(年均增长率基于 2011年为基年的购买力平价计算)
资料来源:作者根据世界发展指标计算所得(2015年 4月 5日)。







拉丁美洲和加勒比 1．35 2．24 －0．88
非洲 0．86 2．13 －1．27
亚洲 3．87 3．31 0．57




2015)。与亚洲国家相反，1990年代拉丁美洲制造业增加值占 GDP 的份额急剧下降(见图 5)。
























微型企业 小公司 中型公司 大公司
阿根廷 24 36 47 100
巴西 10 27 40 100
智利 3 26 46 100
墨西哥 16 35 60 100
秘鲁 6 16 60 100
·01·
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① 1960年代制造业的平均未加权名义保护率在乌拉圭(1968 年)为 264%，阿根廷为 141%(1958 年) ，
巴西为 99%(1966年) ，智利为 1961 年为 83%。有效的保护率分别为 384，162，118 和 254%(Agosín，2013，
36)。
续表
微型企业 小公司 中型公司 大公司
德国 67 70 83 100
西班牙 46 63 77 100
法国 71 75 80 100





























表 4 在拉丁美洲和亚洲，1995年和 2011年参与全球价值链的部分国家
后向参与指数 前向参与指数 全球价值链参与指数
1995 2011 1995 2011 1995 2011
阿根廷 5．7 14．1 12．2 16．4 17．9 30．5
巴西 7．8 10．7 15．1 24．5 22．9 35．2
智利 14．1 20．2 19．9 31．7 34．0 51．9
哥伦比亚 8．5 7．6 15．4 30．2 23．9 37．8
哥斯达黎加 22．1 27．8 11．1 16．8 33．2 44．6
墨西哥 27．3 31．7 11．1 15．1 38．4 46．8
未加权平均值 14．1 18．7 14．1 22．5 28．2 41．1
哥伦比亚 12．7 36．8 18．0 11．9 30．7 48．7
中国 33．3 32．1 9．5 15．6 42．8 47．7
印度 9．3 24．0 13．6 19．1 22．9 43．1
印度尼西亚 12．5 12．0 16．3 31．5 28．8 43．5
马来西亚 30．4 40．6 15．6 19．8 46．0 60．4
菲律宾 29．8 23．5 12．8 27．4 42．6 50．9
泰国 24．2 39．0 12．1 15．4 36．3 54．4
越南 21．1 36．3 13．1 16．0 34．2 52．3
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件的增加。在危地马拉和洪都拉斯，排名的突然改善反映了各国报告出口数据方式的变化①。
墨西哥的情况表明:高 ECI排名不一定要与高经济增长并驾齐驱。在 1990－2015 年间，墨西
哥的国内生产总值年均增长率只有 2．75%。ECI排名与增长之间的分歧来自于市场主导模式
下进口产品需求弹性的急剧上升，以及组装出口产品(maquila production)与国内经济之间的


























PAＲ/(PAＲ+PANＲ) (%) 24．9 12．1












PAＲ/(PAＲ+PANＲ) (%) 37．7 83．9




PAＲ/(PAＲ+PANＲ) (%) 6．2 14．4




PAＲ/(PAＲ+PANＲ) (%) 57．5 86．3































经合组织 490 23．3 10．7 493 6．3 8．3 493 5．5 7．8
平均水平
北上江广 531 15．8 25．6 494 8．3 10．9 518 4．5 1
新加坡 564 7．5 34．8 535 2．8 18．3 556 2 24．2
中国香港 548 8．9 26．5 527 2．3 11．5 523 1．6 6．9
中国台北 542 12．7 28．1 497 5．4 6．9 532 2．7 15．4
韩国 524 15．4 20．9 517 4．1 12．7 516 2．9 10．6
·41·
























越南 495 19．1 9．3 487 1．7 525 8．3
泰国 415 53．8 1．2 409 17．9 0．3 421 13
印度尼西亚 386 68．6 0．6 397 20．6 403 15．6
智利 423 49．3 1．3 459 8．7 2．3 447 9．9 1．2
墨西哥 408 56．6 423 13．4 0．3 416 12．8
乌拉圭 418 52．4 1．7 437 15．5 2．5 435 12．3 1．2
哥斯达黎加 400 62．5 427 12 0．6 420 10．8
巴西 377 70．2 0．8 407 24．5 1．3 401 24．3 1
阿根廷
(布宜诺斯艾利斯)
456 34 3．5 475 7．3 3．5 475 4．8 2．6
哥伦比亚 390 66．3 425 16．8 0．9 416 16．2
秘鲁 387 66．1 398 25．6 0．3 397 21．8





国家和地区，主要原因之一是政府投资下降。随着政府在 20 世纪 80 年代开始设法削减财政
赤字，财政调整的大部分负担都由资本支出承担。六个主要拉丁美洲国家的基础设施政府投
资加权平均数从 20世纪 80年代上半期的占国内生产总值的 3%下降到 21 世纪初的不到 1%
(Calderón和 Servén，2012)。私人投资弥补了公共投资的一些下降，但是智利除外。因此，20
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②



















































所有企业 11．6 所有企业 15．4
大企业 9．1 大企业 4．6
中型企业 12．3 中型企业 18．6
小企业 12．1 小企业 14
拉丁美洲和加勒比(31) 东南亚(9)
所有企业 30．4 所有企业 16．1
大企业 20．6 大企业 12．1
中型企业 29 中型企业 20．1
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